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ñTITEQUGRñ ES 
NUEVA JñUJfl 
La ciudad que hemos creído ver 
sumida en la postración y abandono, 
inducidos quizás por el amor que a la 
misma profesamos, esa noble y hospi-
talaria Antequera por cuyo engrande-
cimiento venimos luchando dentro de 
nuestra modesta esfera de acción, y 
cuyo progreso y bienestar siempre nos 
parece mezquino y pobre comparado 
con la medida de nuestros deseos, resul-
ta una nueva Jauja, si con la gran 
urbe malacitana hemos de compararla. 
Asombrados y atónitos quedarán los 
antequeranos que censuras acerbas 
tienen para las empresas locales de 
fluido eléctrico, si vieran el magnifico 
alumbrado de estas calles y muy prin-
cipalmente, eí de los paseos la Alameda 
y el Parque; con fruición recordamos 
las felices noches que en nuestro «Teatro 
Circo» nos hizo gozar la notable com-
pañía de López del Toro, cuando medio 
asfixiados asistimos al «Vital Aza», al 
fusilamiento de las obras que se ponen 
en escena; cines cerrados que hacen 
sudar a chorros, nos recuerdan con 
agrado las paternales bondades de! 
señor Lería para con sus abonados, 
ofreciéndoles espectáculo fresco y bara-
to; coches y autos sin fin circulan 
libremente a todas velocidades, atrope-
llando a todo e! mundo, levantando 
nubes de polvo y salpicaduras de cieno, 
sin que nadie se preocupe de ello, y 
dejando en mantillas a los vehículos de 
nuestra tierra que sólo en ocasiones 
hacen esas gracias; los escándalos noc-
turnos, robos y sucesos sangrientos, 
están a la orden del día, cosas que de 
tarde en tarde suceden en la pacífica y 
apacible tierra de los mantecados; la 
mendicidad callejera, la golfemia y 
explotación inicua de la infancia, es 
repugnante y continua, mientras que en 
esa, sólo se da algún que otro caso de 
mochaneria; cada vez que necesidad 
tenemos de tomar un tranvía, vemos 
reproducido el asalto de Verdún, pues 
la compañía sólo ofrece un expléndido 
servicio para los baños de El Carmen, 
mientras están servidas muy deficiente-
mente las demás líneas; y como la 
distancia obliga a utilizar estosjmodestos 
coches a los que autos no poseemos, 
ni aspiramos a morir de un accidente 
en los que de alquiler hacen el reco-
rrido de los baños, añoramos la paz y 
sosiego antequerano, cuando todos es-
tos agradables ratos disfrutamos. 
En cuanto a subsistencias, mejor era 
no hablar de ello. Los precios de los 
artículos, nos hacen dudar si estamos 
en Sierra Morena o en una de las capi-
tales de más amplia vida comercial. 
Un mismo artículo, lo vemos ofre-
cido en sugestivos rótulos, con una 
diferencia del 45 por 100 según la 
conciencia del expendedor; ios panade-
ros antequeranos merecen una estátua, 
pues ese pan que ahí censuramos es 
mostachón de Utrera y mantecadas de 
Astorga comparados con la porquería 
que aquí nos brindan por pan, que de 
todo debe ser menos de harina y que 
cuesta a 85 céntimos kilogramo; el con-
seguir aceite de tasa, cuesta hacer cola 
un día, broncas y chichones, para que 
luego ni llenen ni escurran al despa-
charlo; un afeitado, un café, un refresco, 
toser o estornudar, todo cuesta corno 
mínimo 50 céntimos; hay colasen las 
barberías, en el estanco, en el baño, en 
el café, en la mesa... y hasta en los uri-
narios; y por último, un calor sofocante 
y pegajoso nos derrite y al unísono se 
derriten las pesetas, que pasan como por 
arte de encantamiento, de nuestros 
bolsillos a los de cuantos del incauto 
forastero hacen blanco de sus caricias, 
para que le sea más llevadera, la agra-
dable temporada veraniega. 
Yo te aseguro Antequera de mis 
ansias, que tus autoridades merecen 
profundo agradecimiento, por que aún 
no consienten que se diga y haga lo 
que aquí se dice y hece; que tus comer-
ciantes y mercaderes son Catones dig-
nos de alabanza, pues por tí se sacri-
fican sin que sepas apreciarlo hasta que 
fuera del terruño salgas; las empresas 
de alumbrado merecen que expontá-
neamente se les consienta una subida 
del 50 por 100; gracias debes dar a 
quienes no imponiendo tasas te evitan 
perder el tiempo y sufrir masaje; y en 
cuanto a esos bondadosos panaderos 
antequeranos, no hay palabras para 
ensalzarlos: ¡al menos comes pan, dicho-
so y bienaventurado pueblo! 
¡Que la estancia en esta me sea leve, 
y pueda volver pronto a esa Jauja ben-
decida, es lo que desea 
aiARfO. 
Los esertios que no $ean de interés ge* 
neral se considerarán como ¡REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente 
Sobre la estatua del 
Capitán Moreno 
Los propósitos de la comisión ejecu-
tiva de la Junta del Centenario, reiaií-
vos a que en el próximo día 16 de Sep-
tiembre se descubriese la estatua dedi-
cada a honrar la memoria del gran pa-
tricio, tropiezan con el grave obstáculo, 
de que a causa de las huelgas de obre-
ros metalúrgicos de Sevilla, la fundición 
de San Antonio, encargada de fundir 
los adornos del pedestal, no se compro-
mete a fijar fecha de entrega del traba-
jo, no obstante las gestiones que se ñau 
practicado cerca de dicha sociedad anó-
nima sevillana. 
De no haber surgido esas huelgas, se- -
guramente habrían estado concluidos 
los adornos dentro del actual mes. y 
en ese caso, se hubieran cumplido los 
deseos de aquella comisión, realizándo-
se el acto anunciado en la fecha en que 
celebra Aníequera la fiesta de su pa-
írona. 
Circunstmcias imprevistas vienen a 
determinar alguna demora, si bien, se-
gún las impresiones obtenidas de la reu-
nión celebrada en la noche del miérco-
les, por la comisión, no se hará esperar 
mucho el día en que veamos lucir en el 
Paseo de Alfonso XÜI la hermosa obra 
escultórica, porque el gerente de la so-
ciedad fabril mencionada, asegura, en 
carta que hemos tenido ocasión de leer, 
que dentro del mes de septiembre, se-
rán entregados a la junta los adornos 
fundidos. Por tanto, puede considerarse 
un hecho que el descubrimiento de la 
i : - E L S O L D L Á t t T L Q U t ñ A 
estatua se lleve a cabo a fines de oc-
tubre. 
Y ya que !&» reseñadas circunstancias 
determinan tal aplazamiento, creemos 
que ello resulta beneficioso para el ma-
yor explendor del acto, porque éste re-
quiere muchos preparativos, en ios que 
hay que contar con la ayuda del Go-
bierno de S. M., y ello, en la presente 
época de veraneo, y por ende de ausen-
cias de Madrid de ministros y altas 
autoridades militares, significa gravísi-
mo inconveniente. 
Podemos anticipar, como nota inte-
resante, que ia estátua ha de descubrir-
se inmediatamente de verificarse solem-
ne Misa de campaña en el Paseo de 
Alfonso Xiíl, la cual será celebrada en 
magnífico altar colocado en la parte 
posterior del monumento, y que duran-
te la misa habrá de bendecirse preciosa | 
bandera de la Cruz Roja, y probable- j 
mente, otra muy linda, que distinguida | 
señorita tenía dedicada a cierta Asocia-
ción desaparecida, y que muy bien 
pudiera hsliar hoy otra aplicación me-
ritoria. 
D e l CERCADO ñGENO 
Traducciones de Enrique Heine. 
Dices que mis versos rebosan la hiei, 
que mi piuma en ellos destila veneno, 
v es que está mi pecho de serpientes 
(íieno. 
desde que íe llevo, por mi mal, en éL 
Si hubieras judio nacido 
para mí seria un honor 
qu« mi raza hubiera sido , 
—ijí raza dei Redendor. 
De lo escrito arrepentido 
ya su propio autor se haiia 
desde due, según ha visto, 
ai esa raza nos di(\ un Cristo 
dió también mucha canalla. 
* De moriüis nií nisi bene.» 
La traducción racional 
de este aíorismo a ser viene: 
De ios vivos hablar mal. 
En las bodas la música me aterra 
porque siempre me hace recordar 
la música que suele acompañar 
a las tropas que marchan a la guerra. 
José Raiz Ortega. 
Concurso de Ganados 
en los días 20 y 21 de Agosto, primero 
y segundo de feria. 
Gestiones ¡levadas a cabo por nues-
tro diputado señor Luna Pérez, sobre 
la Asociación general de Ganaderos del 
Reino, han tenido feliz éxito, pues 
dicha Asociación ha cedido un premio 
de 2.000 pesetas, que se distribuye en 
la forma que a contimjaclón insertamos, 
segúti programa repartido al público: 
P R E M I O S 
Primer grupo. Caba l l a r .—Caba-
llos y potros de aptitud para .la silla. 
ESTEPA, 52 
Siguiendo la costumbre establecida en este estable-
cimlento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBAJAS 0 £ PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos y otros; 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
Caballos de 4 a 12 años, raza española, 
tipo orieníal, perfil recto, destinados a 
la reproducción. Primer premio, 250 pe-
setas, y segundo 200.—Lote de 4 a 6 
potros de la misma raza y con e! mismo 
hierro, de 2 a 4 años. Preaiio único, 
150 pesetas. 
2..° Yeguas y potrancas de aptitud 
para !a silla. Lote de 2 a 4 yeguas, raza 
española, tipo orienta!, perfil recto, des-
tinadas a la reproducción de caballos. 
Primer premio, 200 pías, y segundo 150. 
Lote de 4 a 6 potrancas de ia misma 
raza y hierro, de 2 a 4 años. Premio 
único, 150 pesetas. 
Segundo grupo. Asnal—Garañones 
de 4 a 12 años; destinados a la repro-
ducción. Primer premio, 100 pesetas, y 
segundo 50. 
Tercer grupo. Vacuno. ~ i \ \ mejor toro 
de raza andaluza, destinado a la repro-
ducción. Premio único, 200 pesetas.— 
A! mejor lote de 4 a 8 vacas, de la 
misma raza, de 3 a 4 años. Premio úni-
co, 150 pesetas,—Al mejor lote de 8 a 
10 novillos y novillas de la misma ga-
nadería. Premio único, 150 pesetas. 
Cuarto grupo. Lanar.~k\ mejor lote 
de 2 moruecos y 8 ovejas, raza merina 
blanca, estante, de más de 2 años. Pri-
mer premio, 150 pesetas, y segundo 
100 pesetas. 
Quinto grupo. Cerda.—Al mejor lote 
de 2 verracos y 8 cerdas, raza andaluza, 
negros o rojos, de unos 2 años, desti-
nados a la reproducción. Primer pre-
mio, 150 pesetas, y segundo 100. 
Sexto grupo. Cabrio.—Al mejor lote 
de 2 machos v 8 cabras de aptitud leche-
ra. Primer premio, 150 pesetas, y se-
gundo, 100. 
Los premios de los cuatro primeros 
grupos, sonde la Asociación general 
de Ganaderos del Reino, y los de los 
dos restantes, los concede el Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
la memoria de 
Romero Robledo 
En la anterior semana tuvo lugar en 
el Círculo Recreativo, la segunda reu-
nión de la junta organizadora del home-
naje a la memoria del ilustre anteque-
rano, cambiándose impresiones sobre 
diversos aspectos del asunto; pero de 
lo tratado, lo más importante fué el 
hecho de abrir, ya oficialmente, ia sus-
cripción, y de que las listas de ella sean 
publicadas en la Prensa. 
La junta organizadora, ha entendido, 
que sus miembros estaban obligados a 
iniciar ¡a suscripción mencionada, y al 
efecto, todos los que de estos asis-
tieron a la reunión referida, señalaron 
sus cuotas, sin perjuicio de que en otra 
sesión, que ha de verificarse a las nueve 
de la noche del 19 del corriente mes, 
continúen suscribiéndose los individuos 
de la junta que no concurieren a aquel 
otro acto. 
Abrió la suscripción el presidente 
don José García Berdoy con 2.000 pe-
setas, y le siguieron don Francisco 
Garcia Berdoy con 1.000; don Manuel 
Morales Berdoy, 1.000; don Rafael 
Rosales Salguero, 500; don Antonio 
Luna Rodríguez, 250; don Fernando 
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Moreno F. de Rodas, 250; don José 
León Motta. 250; don Antonio Qáivez 
Romero, 125; la Azucarera Antequera-
na se suscribió, por conducto de su 
gerente Sr. García Berdoy, con 5.000. 
Posteriormente a dicha reunión, a la 
que por enfermedad no pudo asistir el 
alcaide don Manuel García Berdoy, se 
ha suscripto este señor con 500 pe-
setas. 
E! Ayuntamiento de Antequera, tiene 
ratificado, con la aprobación guberna-
tiva del presupuesto extraordinario, he-
cha en la semana última, el acuerdo de 
contribuir con 5.000 pesetas. 
Así pues, la suscripción importa hasta 
la fecha, la cantidad de pesetas 15,875. 
Continuaremos publicando las nue-
vas cuotas. 
Según nuestras noticias, el Círculo 
Mercantil tiene adoptado el plausible 
acuerdo de contribuir con mil pesetas. 
COMO TÚ, NADIE 
{Existirán mujeres en el mundo 
que robarán el alma, 
con los ojos, los labios y la boca, 
y con su gracia; 
más una tan bonita y tan risueña, 
tan buena y simpática 
como eres tú, ideal de mis amores, 
niña adorada; 
que recorran el mundo punía a punta 
en busca de muchachas, 
que apostaría yo hasta la cabeza 
que no encontraban 
una con esa cara que tu tienes, 
como la nieve blanca, 
y unos ojos tan lindos y unos labios 
como la grana! 
HAROLDO. 
No será admitido ningún trabajo, aunqus 
haya de s§r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
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Los regalos de EL SOL 
Los números a quienes han corres-
pondido los diez décimos para la juga-
da del día 21 del corriente son: 
25.072,152, 50.301, 26, 101,1.029, 
2.006, 3.011, 4.013, 5.001. 
PROGRAMA 
Que ejecutará la banda de música 
municipal en el Paseo, de 9a I I de 
la noche, hoy domingo. 
I.0 «Banderita», pasodoble, por J. 
Alonso. 
2. ° «Ali-món», asombro Damasco, por 
Luna. 
3. ° «María Josefa», mazurka, por N. 
Palma. 
4. ° «Carro del Sol», canción venecia-
na, por j . Alonso. 
5. ° «Valgamedios de los cielos>, can-
ción andaluza, por Mariani. 
6. ° «Loja a Granada», pasodoble, por 
N, Palma. 
HUEVOS LIBROS 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
«La alegría de capitán Ribot», por 
don Armando Palacios Valdés, 4.— 
«Las diabó'icas», novelas de Bar-
bey D'aurevilly 4,— 
«Dietario sentimental», por Emilio 
Carrere 3.50 
«Ruido de faldas», por Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, 
(lectura para señoritas) 4.— 
• La madre y el niño», por Charles-
Lonis Phiiippe 4.— 
«Conseja galante», por Jacinto 
Grau 4.50 
«Filosofía crítica, por Ramón Turró 6.— 
«Estudios literarios, por Ramón 
Menéndez Pida! 6. 
«Reflexiones», por Fríedrich He-
bbe! 2. 
«Meditaciones», por Marco Aure-
lio 2, 
(Estos dos últimos tomitos editados 
a gran lujo y encuardenación a la mo-
derna, pertenecen a !a Colección «Ml-
j crocosmos», de gran valor filosófico, 
moral, estético y psicológico, el pri-
mero de ellos del gran pensador ale-
mán Hebbei, el otro del no menos, 
Marco Aurelio.) 
Las corridas de toros 
Nuestros lectores conocen las difi-
cultades que se oponían a la celebra-
ción de ¡as corridas de toros en la pró-
xima feria: la enorme cifra que repre-
sentan los nuevos tributos, dio lugar a 
que la empresa arrendataria de la plaza 
se haya visto en la disyuntiva de obte-
ner una subvención o dejar cerrada la 
plaza. El Ayuntamiento, fallo de re-
cursos, la negó de plano. Se citó a los 
elementos industriales interesados en la 
celebración de festejos y nadie acudió 
a la reunión... Era, pues, una realidad 
que no podía celebrarse corrida. 
Pero como de ello se derivaban gran-
des perjuicios para Antequera, se bus-
caba una fórmula que permitiera la ce-
lebración de espectáculos taurinos, sin 
que éstos constituyeran una catástrofe 
económica. La empresa estaba propicia 
a arrostrar los riesgos de una novillada, 
pero se resistía a celebrar la corrida, en 
la que de antemano se sabía que habría 
de perder bastantes pesetas. 
Y tras muchos cabildeos surgió la so-
lución, consistente en que la corrida 
fuese celebrada a beneficio del Asiio 
del Capitán Moreno. El señor León 
Motta, como miembro de la junta de 
patronato de dicho Asilo, solicitó la 
celebración de una corrida cuyos pro-
ductos fuesen para el Asiio, solicitando 
la exención de contribuciones a que el 
Asilo tiene derecho. La empresa arren-
dataria de la plaza, cedió los contratos 
que tenían celebrados con toreros, ga-
nadero, etc., y asi, la amable condes-
cendencia del Sr León .Motta v sus en-
tusiasmos por el Asilo, han permitido 
organizar el siguiente cartel: 
Novillada el día 20.—Seis novHlo& 
de Gallardo, para nuestro paisano Paco 
Checa, Salvador Frcg y Joselito Man-
teca. 
Corrida el día 21.—Seis toros de Sur-
ga, para Luis Freg, que tan buen lugar 
viene conquisfanto este año, Ernesto 
Pastor, elegantísimo torero y el valiente 
matador malagueño «Carnicerito». 
Para mayor facilidad del público, se 
abre un abono que comprende las en-
tradas de ambas fiestas. Tanto para es-
tos abonos como para localidades, re-
cibe encargos el conserje del Circulo 
Recreativo. 
I ¿ Q y é habrá en 
esta 
Cuando ya se acercan ios risueños días 
que nos anonada» con sus alegrías, 
y sus cuadros Henos de dicha y placer; 
cuando ya !a feria de llegar la vemos 
es cuestión muy justa que nos preguntemos: 
¿Qué habrá en esta fena? ¿Cuanto habrá que 
(ver? 
Cuando preparados tienen sus trapitos 
las ciases humildes, y los señoritos 
sus autos y coches para pasear; 
cuando por doquiera la dicha expresamos, 
en nosotros mismos está el que digamos: 
¿Qué tendrá esta feria digno de admirar...? 
Por lo que se dice: columpios, serenas, 
tiros, norias, circos, diversiones buenas 
para los que a ella con dineros van; 
habrá también vistas, churros, aguardiente, 
habrá Laberinto, La Stela Viviente, 
La monja ña rusa y... ¿aún El Tobogán? 
I Y bandas de m tmca f ¿ Y corridas biienz$f 
¿Iluminaciones de bellezas ilenas, • 
y otros espectáculos de valor? 
para estas preguntas no encuentro respuesta, 
¡y miéntras la feria ya llega muy presta 
y los gttanillos vienen a su oíoil 
¡Más aunque nos falten muchas de estas 
i , , , . (cosaSi 
las noches de fena pasarán dichosas, 
con sus ilusiones, su fuego y su luz; 
y será la feria lo que siempre ha sido, 
la castiza fiesta que alegre ha nacido 
bajo un soí que abrasa, y un cielo andaluz! 
¡Yo, que no soy hijo de ias ambiciones, 
pero soy amante da ias emociones, 
sólo me contento con vería pasar-
llevando con gracia la roja mantiiia, 
la antequeranita, la bella chiquilla 
de cuerpo flexible, de rosto sin par! 
LUIS LADERA, 
Aníequera, Agosto 1920. 
Vida Municipal. 
Sesión del fiemes último 
A las nueve y cuarenta y cinco mi-
nutos, (a pesar de haber un articulo en 
el reglamento de! Ayuntamiento en 
que dice: «las sesiones se celebrarán 
a la hora marcada.etc^se abre ia sesión 
asistiendo los señores León Motta' 
García Rey, Alvarez del Pino. Navarro 
Berdun, Herrero Sánchez, García Gá l -
vez, Gallardo Pozo, Ruiz García, Ca-
brera Avilés, Romero García v Alvanv. 
Luque. Once, de los 29 que fonuan ia 
Coro opción 
Ráfiio& 4. £L SOL 0£ A N Í t Q ü t R A 
Leída que fué el acta de la sesión 
anterior, quedó aprobada. 
También quedaron aprobadas vanas 
cuantas de gastos. 
SOLICITUD. 
Fué denegada solicitud de D. Gui-
Herno Ciria, pidiendo se le concedan 
150 pesetas par.-? los gastos de traslado 
a Sevilla, suyos y de su familia, a fin 
de posesionarse del cargo de guardia 
de Seguridad. 
SOLAR. 
Se acordó proceda a averiguar 
quien sea ei dueño del solar existente 
en ía esquina de calle de la Vega a la 
de Tasa, para requerirle a que proceda 
a su saneamiento. 
CONCURSO DE GANADOS. 
El Sr. Presidente, dio cuenta de que 
por gestión de! diputado Sr. Luna Pé-
rez, la asociación general de ganaderos 
del Reino, lia concedido una subven-
ción de 2.000 pesetas para celebrar un 
concufso de ganados en la próxima 
feria. 
Se acordó conceder premios por va-
lor de 500 peseíarí por cuenta deí Ex-
ceíeníísimo Ayuníamiento, y designar 
pará que formen el jurado los señores: 
alcalde o teniente en quien delegue; 
inspector provincial de higiene pecua-
ria; presidente del Sindicato Agrí-
cola; D. José María Saavedra. veteri-
nario Híuíar, y a D.Juan López romo 
labrador. 
También se acordó colocar ias valias 
necesarias en el mercado para la sepa-
racíón de ios lotes que acudan al con-
HÁifóO, y establecer una tribuna para 
los señores que componen e! jurado. 
FUEGOS. 
Se acordó, a propuesta deí alcalde, 
que él día 23 en ía noche, se queme 
una vista de fuegos artificiales, en el 
Paseo de Alfonso XIIÍ. 
VELADA. 
El Sr. Romero García, propone la 
celebración de una velada como aper-
tura de feria, y se acordó por unani-
midad. 
SOLICITUD, 
I Fué leída solicitud de vecinos de 
Cartaojal, pidiendo no se les suprima 
el médico, y que éste visite dos días 
en semana en lugar de uno. Tras breve 
intervención de varios señores conce-
jales, se acordó desestimar la solicitud 
en cúanio a que no se les suprima el 
médico, puesto qu?. tal supresión pro-
puesta no llegó a ser acordada y con 
réspécto a ia visita bisemanal, tenerlo en 
cuenta para cuando sea posible acceder 
a la petición. 
ARBITRIOS. 
A propuesta del Sr, Presidente, se 
acordó elevar a definitivo el nombra-
miento de administrador de varios ar-
bitrios, hecho con carácter provisional 
y mientras éstos se sacaban a subasta, 
u favoi de D. I^ a'1 Oiiega Cerón, exi-
Oportuna ocasión 
para comprar barato 
Durante todo este mes y con 
motivo del B A L A N C E que ha 
de efectuar la 
a fines del mismo, fecha en que 
cumple su primer año de existen-
cia, ofrece a su clientela y al pú-
blico en general irnos precios tan 
extraordinariamente bajos, que 
no existe exageración al decir que 
estos presentan menos de la mi-
tad del valor que tenia en los 
meses anteriores. 
Batistas estampadas. . 0.60 
Sedalinas fantasía. . . 0.90 
Etamines lisos . . . . 1.— 
Esterillas novedad . . 2.— 
Lonas colores lisos . . 2.50 
Crespones seda doble 
ancho 5.— 
Driles hilo. . . . . . 1.— 
Tela de colchones. . . 1.— 
Tela de almohadas . . 125 
Percales doble ancho . 1.25 
Pañuelos de jaretón . . 0.15 
Corte de traje de lana . 15.— 
Corte de traje de hilo. . 8.— 
Corte de pantalón de pana 8.— 
Estensa colección en fantasías 
para vestidos de señora y en lana 
y driles para trajes de caballero. 
hay tal surtido que por terminar-
los casi se regalan. 
Dará la 
H 
al que acredite no encontrar en su 
casa los artículos anunciados en 
este número, a los precios mar-
cados en el mismo. 
giéndole preste fianza metálica de tres 
mil pesetas. 
DENUNCIA. 
Ei Sr. Romero García presenta de-
nuncia que suscriben varios propietarios 
de fincas del partido del Arroyo, en 
que pone en conocimiento de la Cor-
poración, que por unos señores Cortés 
se han detentado pequeños manantia-
les que alimentaban el caudal de! arro-
yo del Alcázar, y tras breve discusión 
se acordó declarar que está bien traída 
la denuncia a conocimiento de la Cor-
poración y que ésta delega en el alcal-
de de aguas para que asesorado por 
quien estime conveniente, compruebe 
!a denuncia e informe sobre su vera-
cidad. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar 
se levantó la sesión a las diez y veinti-
cinco. 
: N O T I C I A S : 
VIAJEROS 
A Málaga ha marchado D, Fernando 
Guerrero Strachan, arquitecto provin-
cia!, que se encontraba en ésta ultiman-
do ei encargo de construcción de dos 
edificios en dos vías de las más céntri-
cas de la población, 
CAPITALISTA 
Detenido y puesto a disposición del 
Juzgado, Antonio Robles Jaén, de 14 
años de edad, por viajar sin billete en 
el tren desde Bobadilla a esta estación. 
BODAS 
En el domicilio de la novia, se ha 
verificado la ceremonia matrimonial 
de la señorita Remedios Herrero Bo-
rrego, con nuestro amigo D.José María 
González Vivas. 
Actuaron como padrinos D. Domingo 
Poveda y doña Ana González Vivas y 
corno testigos D, [osé Acedo González 
y D, Manuel Aguilar, 
La comitiva de convidados marcha-
ron al kiosko del Paseo, a semejanza 
de la costumbre de los merenderos 
matritenses, donde se les sirvió el obli-
gado lunch. 
Hoy domingo, ha tenido lugar el 
enlace matrimonial de la señorita Soco-
rro García Cabrera, con el labrador don 
Francisco Sánchez-Garrido. 
Los contrayentes marcharon a Má-
laga, donde pasarán unos días de su 
luna de miel. 
LECHERO 
Por D. José María Saavedra, ha sido 
decomisado un cántaro de leche a José 
Valencia Sánchez. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama de gravedad 
la señorita Elisa López López. 
También se encuentra en cama, au"' 
que yaj afortunadamente ha cedido 
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gravedad, nuestro amigo D. Francisco 
de la Cámara López. 
Hacemos votos por que ambos en-
fermos se restablezcan prontamente. 
RIÑA 
En calle Tinajerías, riñeron por asun-
tos domésticos, los vecinos José Qarcia 
Borrocal y Ana Bravo Calderón, pa-
sando esta última a ser curada en e! 
Hospital, de lesiones, de resultas de la 
refriega. 
LETRAS DE LUTO 
En La Linea, ha dejado de existir don 
Cristóbal Torres Galindo, sargento de 
la Guardia Civil retirado. 
Enviamos a la familia nuestro sentido 
pésame. 
DESCUIDO 
En Bobadiila, el hijo del jefe de la 
Estación examinando una pistola, tuvo 
la mala fortuna de que se le disparara, 
ocasionándole lesiones a José García 
Fernández. 
DESGRACIA 
Cerca de Mollina, el conductor de 
un carro, José Leiva García, sufrió le-
siones, por suerte, ninguna de grave-
dad, al volcar el carro que guiaba. 
OFICIO PROVECHOSO 
Rafael Cano García, que según pa-
rece le gasta lo ajeno más que lo propio, 
y que está reclamado por el Juzgado 
de San Roque, tiene denuncia en éste, 
por hurto de dos colchas de cama y 
una caja de limpiabotas. 
ROBO 
Denuncia presentada por Jesús Ca-
sero y oíros, por hurto de cerdos veri-
ficado por José Gómez Adalid y otros 
individuos de su misma calaña. 
PÉRDIDA 
De un bolso de seda negro que con-
tenía entre otras cosas unas gafas, en 
el trayecto de cuesta de García Sar-
miento a la plaza del mismo nombre. 
Podrán entregarlo en la casa número 
14 de l^misma plaza. 
TEATRO CIRCO 
Por causas ajenas a la voluntad de 
la Empresa de este teatro, el anuncia-
do debut de la notabilísima compañía 
de zarzuela y opereta «López del Toro» 
ha tenido que aplazarse para el lunes 
16 del corriente, cuyo día pondrán en 
escena la zarzuela en un acto «El cha-
leco blanco», la opereta en dos actos * El 
secretario particular» y la aplaudidísima 
zarzuela de enorme éxitos «Las Cor-
sarias». 
Esta noche, y por una sola vez actua-
rán en dicho Teatro Circo, tres mag-
níficos números de varietés, que van 
de paso para Granada. 
Serán publicados cuantos (raba/os ori-
ginales se nos remitan, si el Con$efo de 
Redacción los juzga admisibles. 
E l SOL MAOF.IO DIARIO 
¿Quiere usted saber qué ocurre en España 
y en e! mundo entero? 
S U S C R Í B A S E fl " B U SOU„ 
con reparto a domicilio a la llegada del tren 
Subdelegado para Aníequera y su partido: 
J o s é Palma G a r d a ; Maderuelos, 9 
Campos y cosechas 
Audaluc ía occidental 
Continúa el tiempo con su calor 
estival favoreciendo el desarrollo de 
todas las faenas del campo y la sazón 
de los frutos del verano. 
Tocan a su fin en casi todos los tér-
minos las operaciones de !a recoiec-
eióü. 
En los mercados de cereales empie-
za a notarse mayor movimiento de 
compra-venta. El negocio triguero se 
anima, tanto para ¡as clases del país 
como para extremeñas y trigos recios. 
Igual movimiento se nota en harinas. 
Terminadas las procedentes del último 
argentino, lian de proveerse las pana-
derías en el mercado libre. La indus-
tria alcalareña vuelvo a intensificar su 
tráfico. 
Con los demás granos se opera 
bastante dándosele salida a grandes 
partidas de las campiñas de Jaén, Cór-
doba y Extremadura para servir las 
plazas del Norte, Levante y cosía de 
Africa. 
Las avenas, habas y cebadas conti-
núan en alza. La plaza sigue estando 
en buenas condiciones para toda clase 
de granos, especialmente en garbanzos. 
La baja general que ha sufrido ia 
lana en los centros textiles ha debido 
de notarse en todos los mercados pro-
ductores. Concretándonos a los nues-
tros y a ¡os próximos de Fozobianco 
(Córdoba) y ¡a Serena (Badajoz), en 
todos ellos está paralizado el negocio, 
a pesar de contarse con existencias del 
año pasado y del corte del actual. Los 
precios, sin embargo, se mantienen 
sostenidos como en épocas de ventas. 
El mercado de aceites, estacionado 
por falta de entradas. En toda la sema-
na han llegado a unas 2.000 arrobas. 
Por esta causa los precios en todas las 
ciases no sólo se sostienen, sino que 
al presentarse alguna demanda exce-
den de! fijado corno corriente. A esto 
obedece el hecho de que al cerrar cada 
semana lo hace, de algún tiempo a Id 
fecha, con uno o dos reales más en 
arroba que la anterior. La actual ter-
mina dejando en 107 a 108 ¡os corrien-
tes, y en 105 los aceites de más de 
tres grados. 
(Del «Suplemento de Agficultura y 
Ganadería»). 
Los escritos que no sean de interés ge- . 
neral se considerarán como REMITIDOS O \ 
RECLAMOS, y serán abonados con aneglo 
a la tarifa correspondiente 
C O L E T f t S 
j Se encuentra en ésta el inalado! de 
novillos Antonio Jiménez «Hornento», 
que vino desgraciadamente llamado a 
presenciar la muerte de su padre. 
Se hallaba en Madrid, por estar ulti-
mando el contrato para torear en la pla-
za de toros de Tetuán. 
Conocedores de las facultades nece-
sarias para presentarse ante el público 
de dicha plaza, no titubeamos en decir 
que nuestro paisano las reúne con ex-
ceso, pues valentía y serenidad es io 
que orla su corazón grande a ia hora 
suprema de pinchar el acero-
Lástima que la añeión antequerana 
sea tan fría... incluso para ayudar, a los 
que como éste y otros muchos, no 
quieren que muera fiesta tan nacional 
y arraigada. 
O r a n O t i a m p á r i 
U C U R I O = ^ ^ S 
Especialidaíj de jas Cavas y B r e g a s % Ssgarra 
REPR ESEÑT^ TÍTEF AÑTÍQÜER A 
M m t m m T é l i s a Lófiifuilio 
l ucena. 63 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
Como también 
sabe, que al trasladar sus latieres 
al número SO de la calle Estepa, 
la gran reforma verificada, permi-
te hacer entrega de sus trabajos 
con toda prontitud. 
tuwm HMmnI«<I"IIHMInn i •VBfBtzmtvi 
Por Granada y sus hijos. 
La Emperatriz Eugenia y 
la "Carmen" de Merimée 
No acabará jamás ia «Andalucía de 
pandereta* que tanto daño ha hecho 
a España y a Granada, muy especial-
mente. La muerte de la angúsía grana-
dina Eugenia de Ouzmán, comienza a 
producir curiosísimos comentarios. A l -
guien, no se quien, ha escrito en Ma-
drid que Próspero Merlmée inspiró S41 
novela Carmen en nuesísa paisana 
insigne y esta versión ha corrido, y 
ya hay quien ve en Carmen toda la 
espiritualidad andaluza de Eugenia do 
Guzmán.... 
Es curioso: Merimée nació en 1803, 
y él mismo dice en su novela—Je la 
que por cierto resulta que vino a An-
dalucía a estudiar el campo de batalla 
de la famosa Munda de ios romanos, -
estas palabras: 
«Enconfránd'mie en Ándaiuda 
£L SOL D£ A H T t Q U E ñ Á 
primipios ád 1820»... y refiere su pri-
mer encuentro en el llano de Cachena 
(Córdoba) con Don José el amante de 
Carmen y cómo conoció a ésta después, 
en Córdoba y fumó y tomó horchata 
con eí?a; de la cual dice luego: «Era 
una belleza extraña y salvaje, una cara 
que sorprendía al principio, pero que 
una vez vista no se podía olvidar. Sus 
ojos, sobre todo tenían una expresión 
o tal vt'Z voluptuosa y bravia, que no 
he vneíto a encontrar después en nin-
guna mirada humana. <0]o de gitano, 
ojo de lobo», dice un refrán español, 
que denota una buena obseívación».,. 
Eugenia de Grznsón nació en Ora-
nada en 182t>, dtí tnodo que Merimée, 
que por este tiempo debió visitar nues-
tra ciudad, o adivinó que ha nacer 
una niña y que ésta había enviado a 
Carmen su espiritualidad, o la vió re-
cienacida y adivinó también el endoso 
de la espiritualidad famosa!... 
Compásese la ligereza, a aigo más 
de este comeníarío, con estos que 
recogemos de escritores franceses: 
Granier de Cassgnac, dice de la em-
peratriz, refiriéndose a la condesa de 
Tascher,«que lo que más agrado produ-
cía ern la expresión de timidez y descon-
fianza de sí propia, unida a la belleza 
* y a su nueva V elevada situación» (se 
refiere ai acto del casamiento con Na-
poleón), y continua: «El rasgo distin-
tivo de ia emperatriz Eugenia era la 
elegancia, en todo: en el espíritu, en 
los gustos, en la acogida, en persona. 
El gran historiador francés Federico 
Müssón. el autor de los renombrados 
Etnües Napoléoniennes, que tantos elo-
gios merecieron hace poco, cuando el 
^^—^CémíMmrio de ia invasión francesa en 
España, ha sido ahora en Le Gaulois, 
tratando de nuestra insigne paisana: 
«Muefc en España, pero muere en 
pierio día, dejando en la memoria de 
los pueblos el recuerdo del destino 
más azaroso que se ha vivido, en el 
cual los peores desastres van unidos 
a los ífiuníos más ruidosos; pero tanto 
en los desastres como en los triunfos, 
la emperatriz dio pruebas del mismo 
valor intrépido y de la misma fuerza 
de alma»...* 
Lo de Mérimée se presta a un cu-
riosísimo estudio, porque resulta, que 
el famoso literato era amigo favorito 
de la madre de Eugenia, de ésta y de 
su hermana la que fué más i<?rde du-
quesa de Alba. Colombine, en un fo-
Metcunuy íntetesanie acabado de pu-
blicar, dice: «La amistad de Merimée 
con Eugenia, cultivada sin dejar un 
día, duró hasta ia muerte deí literato 
insigne... y comenzada siendo ella tan 
niña, puede decirse que fué aquel hom-
bre de superior espíritu quien formó 
!a inteligencia exquisita de su discí-
puia, derramando su abundante inge-
nio, gota a gota, en campo preparado 
para que fructificara la cosecha».... Del 
estudio de Combine, resulta también 
que Merimée dió a Eugenia lecciones 
de francés y escritura, y que describió 
a Eugenia y a su hermana, de este 
modo: «La mayor, es morena, pálida, 
Academia Preparatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Correos 
establecida en el 0016610 DEL ARGEL; Garzón, 2. 
Resultados obtenidos en esta Academia 
Convocatoria de 1911-12. —Ingresó en el Cuerpo: D. Pedro Puche Aragüez. 
Convocatoria de 1913-14—Ingresaron en el Cuerpo: D. Ramón Maqueda Aguilar 
D. Luciano Martínez de Cózar y D.José Rojas Reina. 
Convocatoria de 1915-16.—Aprobaron el examen previo: D. Francisco León Pachón, 
D. José Puche Aragüez y D. Francisco j . Rojas Alvarez. 
Convocatoria de 1917-18 —Aprobaron el examen previo: D. Francisco Ales Gallego, 
D. Francisco Asíorga Arnau, D. Francisco Bardün Gallardo, D. Rafael 
Delgado Serra, D. Rafael de la Linde Gómez y D. Rafael Reyes Ruano. 
ingresaron en el Cuerpo:—D. Francisco León Pachón, D. Francisco Berdún Ga-
llardo y D. Pedro Puche López. 
EN LA ACTUAL CONVOCATORIA 
Han aprobado el examen previo: D. Antonio Parejo del Pino, D. Luis Cerro Pa-
lomo, D. Gonzalo Cerro Palomo, D. Luis Astorga Arnau y D. Antonio 
Reina León. 
Presentados a la oposición ios alumnos D. Antonio Parejo del Pino, 
D.José Puche Aragüez y D. Rafael Delgado, que han conseguido plaza. 
no tan alta como vos, muy bonita y 
de cara alegre. La menor es algo más 
alta que vos, muy rubia, maravillosa-
mente hermosa y con aquel color de 
cabello que el Ticiano adoraba»... 
¿Cómo pueden unirse a estas frases 
entusiastas que salieron del corazón 
del literato, las en que describió 
a Carmen, la de los ojos de expresión 
voluptuosa y bravia, ia de los ojos de 
gitana, ojos de lobo, como él agrega 
mencionando un refrán español?... 
No nos olvidemos tampoco de la 
frase de Metiernich, que juzgando a 
Eugenia de Guzmán, ya Emperatriz, 
de los franceses, dijo: «Tiene tanto 
talento que oyéndola se olvida que es 
hermosa»... 
Tratemos de estas cosas con sosiego 
y con respeto. No digo yo que no se 
la considete como a una heroína de 
novela, y que no veamos en ella la 
espiritualidad andaluza, pero de eso a 
suponerla inspiradora de la Carmen de 
Merimée hay diferencia enorme, como 
pueden ver con todos los detalles los 
que estudien la famosa novela y aún 
el libro de la deliciosa ópera de Bizet. 
Los granadinos, especialmente, tene-
mos el deber de pedir más respeto para 
la memoria y para la verdad histórica, 
siempre que se hable o se escriba acer-
ca de Eugenia de Guzmán que nació 
en Granada el 6 de Mayo de 1826. 
Francisco de P. Valladar. 
(De la revista «La Alhambra».) 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados #/ Director. 
La gasolina para 
Una nota de ia Asociación 
de Agricultores de España 
La Asociación de Agricultores de 
España, que ha solicitado en instancia, 
hace ya mucho tiempo, del ministerio 
de Hacienda que se declare exenta 
del impuesto de Consumos ia gasolina 
que emplean los labradores en diver-
sos motores agrícolas, y especialmente 
en sus aparatos de motocultivo, de 
igual modo que para tales usos están 
ya exentos otros combustibles sólidos, 
como la leña y el carbón, ha visto 
publicada en la Prensa una nota ofi-
ciosa de aquel centro ministerial, en 
la que, después de declarar que el se-
ñor ministro acogió con simpatía la 
idea, se da a entender que existen 
dificultades que quizás se opongan a 
que prospere, y como parte de ellas 
se basan en considerar difícil el dis-
tinguir y reglamentar el uso que ha 
de darse a la gasolina, la Asociación 
de Agricultores de España, ofrece, 
en nombre de los agricultores, todas 
cuantas garantías se apetezcan, en 
evitación de que por nadie pueda dis-
frutarse indebidamente de la exención 
que se solicita. 
En cuanto a que en los presupuestos 
generales y municipales aparezcan esa 
sustancia tarifada y se tema privar a 
los Municipios de ingresos calculados 
en cuantía considerable, tiene que 
hacer constar que son muy pocos los 
que hacen uso de la autorización de 
£L S O L D i A N T L Q U t R A i'Ágíiiü 7.' 
gravar ese combustible, y que, en 
cambio, lo que en realidad resulta es. 
que cualquiera puede impunemente pa-
searse por la carretera en automóvil, 
gastando centenares de litros, sin que 
al paso de las poblaciones que atra-
viesan le exija nadie el citado impuesto 
y un agricultor que adquiere gasolina 
para uso de sus motores agrícolas, y 
entre ellos en grandes cantidades para 
los tractores, cuyo empleo apenas es 
accesible por el precio elevadisimo 
que, pese a las esperanzas que se 
habían fundado en ciertas medidas 
arancelarias, tiene el referido combus-
tible líquido, se ve precisado a satisfa-
cer un impuesto que lo encarece en 
17 céntimos litro a la hora misma en 
que por el Poder pú-biico se le obliga 
a vender sus productos a precio limi-
tado y a entregar a esos mismos 
Ayuntamientos para el consumo de 
su vecindario el trigo que necesiten, 
sin que ni por los citados organismos 
municipales ni por el Estado se intente 
siquiera compensarle de un sacrificio 
de cuya exclusiva goza, cual si dentro 
de la ciudadanía pudieran caber castas 
de privilegio y de servidumbre. 
La opinión juzgará imparcialmente 
respecto de esta desigualdad de trato, 
y de cómo se entienden en España los 
estímulos a la producción. 
D r : i _ ú vi E r n á n 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Granados Jiménez, Francis-
co Castellano Acedo, Marina Gonzáicz 
Tomás, Teresa Llera Luque, José Ro-
dríguez Gómez, Juan Díaz Díaz, An-
drés Gómez González, Juana Pérez 
Porras, José Pasírana Soíis, Antonio 
Cortés Mena, Antonia López Roidán, 
José Melero Castillo, Socorro Gómez 
Guerrero, Carmen Ortega Marín, Juan 
Luque Campos. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Antonio Jiménez Osuna, 65 años; 
María Pinto Benííez, 70 años; Socorro 
Arévalo García, 2 años; Rosario Luque 
Rodríguez, 5 meses; Alfonso Soto Ra-
mírez, 7 meses; Ana Pérez Lara, 34 
años; Balbanera Díaz Carbonero, 2 
meses; José Moral Cabello, 46 años; 
Francisco Quirós Ruiz, 5 meses; M i -
guel Morea García, 53 años; Pilar Ar-
tacho Hidalgo, 41 años; Antonio Pérez 
Carmona, 5 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones . 
15 
12 
Diferencia a favor de la vitalidad 03 
Los que se casan 
Antonio García Castillo, con María 
|te la'Ascensión Alcoba Navarro; José 
Rosal .Vegas, con Dolores Cobos Cor-
|^ s; José María González Vivas, con 
^medios Herrero Borrego. 
F A B R I C A D E A B O N O S M í I E M L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para et análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa, ¡i Sulfato de hierro y de cobre 
Kaini ta . j| Adufre. I Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai?. 
Representantes en ios principales puntos de A n d a l u c í a . 
Sección Religiosa \ Gran ñbrkn h CjfOCOUTES 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean, 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 16.—D. José Luque Palacios, por 
su padre. 
Día 17.—D. Joaquín Alarcón. 
Día 18.—D.a Soledad Gozálvez, por 
su esposo. 
Día 19.—D. Ildefonso Mir de Lara, por 
sus padres. 
Día 20.—D. Pedro Alvarez Luque, 
Día 21.—D.a Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Díe 22.—Sra. Viuda e Hijos de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su 
esposo y padre. 
D E 
JACINTO RICA, OS BURGOS 
Agente exclusivo con depósito; 
D¿ Guillermo de Torres E s p a ñ a 
Méndez Núñez, 1 .—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
| D. P l á c i d o úm la Torm. 
ENCARNACIÓN, 13 
'O a 
las primeras expediciones de calzado al 
depósito de la calle S. Agust ín núm. 4. 
Como se dijo, dicho calzado procede 
de la Gran Fábr ica Elec t ro-Mecánica 
de los Sres. Rafael C á r d e n a s S. en C. 
de Málaga . 
Se pone a disposición del público a 
precio fijo (morcado a troquel en el 
piso.) 
El calzado es de muy buena calidad, 
y los precios muy económicos, como 
pueden convencerse visitando el depósito. 
Por ahora de lo que hay más surtido 
es en el de caballero y más adelante 
habrá de todo. 
El depósito se establece provisional-
mente en domicilio particular, CALLE 
SAN AGUSTÍN, 4. 
fiepresentante con exclusiva, en esta locBiidaíl 
Luis Franquelo y Fác la 
ELABORáCíOW . 
I de Mantecados y Bosccm 
Antonio • Ortega IScusáleg 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de anipHacionsc 
foíográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
POLVO DE JABON 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de ios conoci-
dos hasta el día, por la abundante,espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del mi¿rno. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persona, aunque sea muy fuerte la bar-
í ba. Único punto de ventajen la papele-
ría EL SIGLO xx. 
5 
STROBIIi 
lo más verdad 
para limpiar sombreros 
de paja y jipis. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX* 
5 8 , INFANTE D. FERNANDO, 5 8 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
Gajosas frías al l ñ i o A m m $ 
Hielo y 
HELADOS VARIADOS 
- Páginas.3 E L S O L D E A N T E Q U E R A 
G A R A G E S P O R T 
Automóviles de alquiler. 
Stock de repuestos» 
Aceites y Qasolma. 
S T O C K 
Reparaciones. 
Accesorios. 
CHELÍN 
A 
Los tractores 
T I T A N D E E R I N 6 
c o n l e g í t i m o a r a d o Par i in , 
Melotte y C a s t i l l a 
s o n ICH? C | U Í ? r s - s e n 
buenos barbechos para producir trigo. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
OHM1KTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e la V e g a , 13 
Luis moreno Paroia-flíreyon 
T e r o i a , m j L m . l O 
Exclusiva de Muqica Arellano y (Jomp^órdoba 
PIADOS p í a zza Sevilla; 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A 
R S A I S I O L . / ^ © y A U X O I = » I A I \ J O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
ENRIOUE LOPEZ SÁNCHEZ. Laguna, 12 (eslanci) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usadof 
, , _ r_ . . -
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS. 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebast ián. 3 ( c a s a del r i ( i # 
